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l. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуа.1ьность течы 11сследования. В современных услоnиях жесткои 
конкуренции любое решение в об;1асти качества должно иметь экономиче­
ское обоснование. Концепция :жономической оценки затрат на качество, 
принятая в международных стандартах ИСО серии 9000, может рассматри­
ваться как инструмент, который позволяет определить экономические по­
следствия решений, принимаемых в рамках системы менеджмента качества, 
оценить убытки от возникновения 11ефектов и несоответствий, провести все­
сторонний анализ затрат на качество. В нашем финансово-ориентированном 
обществе, эффективность бизнеса измеряется !!еличиной прибыли. Финансо­
вый контроль за деятельностью фирмы <:вляется жизненно важным. Произ­
водство продукции и услуг сопровождается издержками производства и об­
служивания. Ошибочное представ.1ение о том, что производство продукции 
высuкшп качества 011ре;1еJ1яется .зш1чительным увеличением затрат, являлось 
в прошлом одним из основных препятствий на пути создания более совер­
шенных систем управления качеством. Затраты на обеспечение качества про­
дукции являются частью общих затрат на производство и эксплуатацию про­
дукции за весь период ее службы. С экономических позиций эти затраты 
11редстаВJ1яют собой сумму текущих и единовременных затрат, используемых 
изготовителем и потребителем на всех этапах жизненного цикла продукции. 
Большинство затрат, связанных с деятельностью предприятия, регист­
рируются в отчетах и предоставляются руководству. Знание и анализ этих за­
трат оказывает большую помощь в успешном руководстве предприятием. 
На большинстве предприятий, :занимающихся производством и обслу­
живанием, затраты на удовлетворение ожиданий потребителя в области каче­
ства составляют значительные суммы, которые в действительности нс сни­
жают величину прибыли, поэтому представляется логичным, что затраты на 
качество должны быть выявлены, обработаны и представлены руководству 
подобно другим затратам. 
Умело организованный анализ затрат на качество и затрат брака может 
стать источником значительной экономии для предприятия, а также может 
повысить имидж предприятия в глюах потенциальных клиентов. 
Поэтому проблема управления затратами на качество становится одной 
из основных в деятельности промышленных предприятий в области обеспе­
чения качества. Все это определило актуальность темы диссертационной ра­
боты. 
Степень научной разработанности проблемы. Вопросы упраВJJения 
затратами на качество стали подниматься в экономической науке в середине 
1950-х годов. Значительный вклад в исследование проблем упраВJJения за­
тратами на качество внесли такие зарубежные ученые, как Дж. Джуран, 
А. Фейгенбаум, У.Э. Деминг, Ф. Кросби, Ф.М. Грина, К. Исикава, Т. Накаму­
ра, Дж Грукок, Дж. Роrерсон и др. 
Исследования проблемы управления затратами на качество в нашей 
стране ведутся не так давно, причем многие разработанные модели в этой 
области базируются на зарубежных аналогах. Широко известны работы 
Д.С. Львова, А.В. Гличева, Е.М. Карлика, Я.Д. Ilлоткина, А.И. Будищевой, 
В.М. Шкловского, С.Н. Семенова, ПЛ. Новиченко, Т.Д. Поповой, М.3. С'вит­
кина, В.Д. Мацуrы, К.М. Рахлина, Д.С. Демиденко, Е.А. Горбашко, Т.И. Лео­
новой, Л.Е. Скрипко, О.В. Балашова и других отечественных ученых. Не­
смотря на это, до настоящего времени и в России, и в странах с устоявшими­
ся рыночными отношениями единый и целостный подход к управлению :ш­
тратами на качество отсутствует. 
В отечественной и зарубежной теории и практике управления качест­
вом наибольшее внимание уделено разработкам классификации затрат на ка­
чество, методам их оптимизации. В то же время методологические подходы к 
процессу управления затратами на качестно, определяющие его основные 
этапы, принципы, на которых он должен базироваться, методы расчета кон­
кретных видов затрат до настоящего времени остаются непроработанными. 
Все это объективно обусловливает научный и практический интерес к иссле­
дованию вопросов управления затратами на качество на промышленных 
предприятиях, а следовательно, и актуальность выбранной темы. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является обобщение и развитие теоретических и методических аспектов 
управления затратами на качество и рекомендаций по их реализации на про­
мышленных предприятиях. 
Достижение поставленной 11ели предопределило решение следующих 
задач: 
• 
• 
рассмотреть сущность и содержание затрат на качество продукции; 
изучить существующие подходы к классификации затрат на качест-
во продукции; 
• систематизировать существующие теоретические взгляды на про­
цесс управления затратами на качество продукции, сложившиеся в отечест­
венной и зарубежной науке; 
• исследовать методические основы оценки затрат на качество на 
предприятии; 
• провести оценку затрат на качество на промышленных преднрияти-
ях; 
• предложить практические рекомендации по совершенствованюо 
процесса управления затратами на качество на промышленных предприяти­
ях. 
Объектом исследования в диссертационной работе являются про­
мышленные предприятия, реализующие концепцию управления затратами на 
качество. 
Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, вознихающие в процессе управления затратами на качество на 
промышленных предприятиях. 
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Теоретической и методологической основой решения поставленных 
задач послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
управлению качеством, вопросам определения, :учета и анализа затрат на ка­
чество, данные периодических изданий по теме исслелования, материалы 
международных, всероссийских и региональных научно-практических кон­
ференций и семинаров. Н работе использованы нормативно-правовые и ме­
тодические документы в области управления качеством, стандартизации и 
сертификации. 
Информационную базу исс.аедования составили статистические 
сборники, информация облстата, ежегодные отчеты по финансово­
экономической деятельности промышленных предприятий, данные периоди­
ческих изданий и экспертных ан~нтств. 
В процессе исследования использовались методы системного, струк­
турного, факторного и функциона.1ьного анализа, статистические, экономи­
ко-математи11еские методы. 
Научная новизна исследования заключается в разработке основных 
положений по управлению затратами на качество, практических рекоменда­
ций по совершенствованию процесса управления затратами на качество на 
промышленных предприятиях. 
Конкретные результаты, определяющие новизну проведенного иссле­
дования, состоят в следующем: 
• дано авторское понимание-термина «затраты на качество», под кото­
рыми понимается денежная оценка стоимости использования ресурсов пред­
приятия, позволяющих повысить качество продукта и увеличить эффектив­
ность управления системой качества; 
• разработана классификация затрат на качество, с учетом процессного 
подхода, позволяющая получать достоверную информацию о стоимости и ка­
честве процессов. Критериями выбора базовых или основных процессов в дан­
ной классификации, является использование стадий жизненного цикла продук­
ции. Исходя из анализа затрат внутри каж:доrо процесса, предлагается выделять 
в рамках одного процесса затраты на качество (Предупредительные, затраты на 
контроль и затраты на устранение несоответствий); 
• разработаны методические рекомендации для корректного решения 
вопросов учета потерь от брака, потерь от простоев оборудования по причи­
не нерезультативной работы СМК, расходов на возмещение морального 
ущерба потребителю, а также учет потерь в виде неустоек, штрафов и пеней. 
Для этого предлагается использовать предложенную классификацию и учет 
затрат на качество с использованием функционально-стоимостного анализа, 
при обязательном рассмотрении системы управления качеством как само­
стоятельного бизнес-процесса. Что в свою очередь позволит учитывать такие 
элементы затрат на качество как затраты на предупредительные мероприя­
тия, оплату труда управленцев по качеству и т.д.; 
• рекомендованы пуrи совершенствования организационного меха­
низма по внедрению системы учета и анализа затрат на качество, который 
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включает практические рекомендации по бюджетированию затрат на каче­
ство, сбору информации, распределение функциональных обязанностей меж­
ду участниками процесса управления затратами на качество. 
• обоснована необходимость и целесообразность использования про­
цессного подхода на предприятии нри внедрении (или совершенствовании) 
управления затратами на качество и использование новых методов анализа и 
оценки затрат на качество с применением FМЕА-методики. 
Практическая значимость работы определяется возможностью ис­
пользования разработанных предложений по совершенствованию системы 
управления затратами на качество на промышленных предприятиях. Реали­
зация на практике организационного механизма по внедрению и совершенст­
вованию системы экономики качества и новых подходов к классификации, 
анализу и оценке затрат на качество, сформированных в работе, позволит 
обеспечить 11овышение эффективности и результативности системы менедж­
мента качества предприятий, а также определить ее слабые и сильные сторо­
ны. 
Основные результаты исследования доведены до уровня практических 
предложений по управлению затратами на качество в ООО «СЭПО-ЗЭМ)>. 
Они могут быть использованы и на других промышленных предприятиях. 
Апробация результатов исследования. Основные положения диссер­
тационной работы докладьmались, обсуждались и получили одобрение на 
всероссийских и международных научно-практических конференциях, в том 
числе на: Х Международной научно-практической конференции «Интеллек­
туальные и инновационные технологии в управлении образованием» (г. Не­
винномысск, 2006 г.), Всероссийской научно-практической конференции 
«llроблемы менеджмента качества в современной России» (г. Саранск, 2006 
!'.), Всероссийской конференции «Прогрессивные технологии в обучении и 
производстве» (Камышин, 2006), Всероссийской научно-практической кон­
ференции, посвященной 10-летию образования кафедры Менеджмента Сев­
КавПУ «Современные тенденции развития теории и практики управления 
отечественными rтредприятиямю> (Ставрополь, 2007), а также ежегодных на­
учных конференциях Саратовского государственного социально­
экономического университета (2007-2009). 
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в две­
надцати научных работах общим объемом 4,38 п.л. (авт. объем 4,32 п.л.), в 
т.ч. три - в изданиях, определенных ВАК РФ, общим объемом 1,3 п.л. 
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы из 133 источников и 
нриложений. Объем работы 245 страниц основного текста, включающего 17 
таблиц, 25 рисунков и 5 схем. 
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П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
При рассмотрении методов классификации затрат на качество, сл.::дуе­
отметить две крайности, к которым гrрибеrают исс.1едователи. Первая край­
ность заключается в чрезмерно расширенном учете за~рат на качество, что мо­
жет отвлечь от истинной це;rи Тdкою учета-качсстна. !:.ели учет и ана;1и·~ ·штрат 
на качество сводится к обычному расчету себестоимости продукции, теряется 
смысл самой концепции 1атрат на качество. Вторая крайность - слишком огра­
ниченная структура затрат, которая не позволяет получить истинную картину о 
затратах на качество на предприятии. Информация получается искаженной и не 
приносит никакой пользы для организации. В результате такой 1юдход обречен 
на провал. Поэтому, на сегодняшний день созрела необходимость найти ту «Зо­
лотую середину», которая позволила бы с наименьшими потерями внедрить 
снстему экономики качества на предприятии и получать достоверную инфор­
мацию о качестве процессов. 
В качестве критерия выбора ба:ювых или основных 11ронессов мы ис­
по.1ьзова.1и стадии жизненного uикла создания, изготовления и использования 
продукции (ЖЦП). Данная модель представлена на рис. 1 
Уnраменческие 
процессы 
Обеспечивающие 
процессы 
Рис. 1. · · К.1ассификация процессов по функциональному 11ризнаку (Yill -· У11равле11не систе­
мой менеджмента качества, Uill - закупка, blll - исследование рынка, БП2 - проектирование и 
разработка, БПЗ - 11одготовка производства, bl/4 - производство, l:i!l5 - контроль и управление 
производством, i;nб - контроль и испытание готовой продукции, ЫJ7 - сбыт продукции, Ь1!8 - тех­
ническое обслуживание, Б/19 утилизация после испытания) 
Нами бьш проведен анализ затрат внутри каждого процесса и выявлены 
затраты на качество, в рамках одного процесса, затем данные затраты были раз­
делены по категориям на предупредительные, затраты на контроль и затраты на 
устранение несоответствий, возникшие вследствие потерь (внешние и внут­
ренние). В результате мы предлагаем наиболее оптимизированную модель 
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классификации затрат на качество процессов. Данная классификация затрат 
представлена на рис. 2. 
За1раты на качест­
яо по УП 1 
ЗаЧJаты на качест­
но поОПI 
Затраты на качест­
во по Бill 
331раты 11а качест­
во по БП2 
ЗаЧJаты на качест­
во по Ы13 
ЗаЧJЗТЫ на ка•rест­
во по Б114 
Затрать~ на качест­
во по БП5 
ЗаЧJаты на качест­
во по Ы16 
Затраты на качt:ст­
во по БJ/7 
Затра·гы на качест­
во по Б119 
Рис. 2. Классификация затрат на качество с учетом nр<щессного подхода (ЗПМ -·затраты на 
nрел.уnрел.ительные мероприятия, ЗК - затраты на ко111рол~. ЗУН -·затраты на устранение 11е­
соответствий) 
Целесообразность применения разработанной методики заключается в 
том, что все процессы, рассмотренные нами, существуют на любом промыш-
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ленном предприятии независимо от специфики производсmа; хотя может 
быть несколько иное наименование процесса или один процесс конкретного 
предприятия включает в себя несколько процессов, рассмо·rренных нами 
С внедрением процессного попхода на промышленном прею1риятии 
необходимость учета и ан~u1и:ш затраг на качество стала более очевидной и 
с11ор о том исследовать ·затраты на качество или нет ретпился 13 полыу такого 
исследования. Исходя из анализа сущности и назначения процессного подхо­
да, а также методов классификации затрат на качество нроцессов, можно 
сделать вывод, что основная задача учета и анали:~а затрат на качество за­
ключается в предотвращении дефектов входных потоков и уменьшении де­
фектов на выходе процессов, свя·Jа11ных непосредственно с качеством. Имен­
но благодаря этому, увеличивается эффективность процесса, его ре3ульта­
тивность и эффективность всей сие.темы менеджмента качества в целом и как 
следствие - повышается эффективность деятелЬН<Х,"ТИ предприятия за счет 
снижения себестоимости продукнии. Поэтому дальнейшее исследование на­
правлено на разработку методов анализа и оценки затрат на качестuо процес­
сов, 11ри применении которых можно было бы получить достоверную ин­
формацию о функционировании процесса и о его проблематичных областях. 
Разработка такого метода является одной из главных 'Задач всей системы 
экономики качества, так как от того насколько точно проанализированы за­
траты зависит конечный результат всего исследования и успех работы систе­
мы учета и анализа затрат на качество. На основании результатов анализа ру­
ководство предприятия применяет соответствующие меры по улучшению 
деятельности, в частности по корректировке несоответствий, во·шикающих н 
процессах. 
На анализируемом в данном исследовании ООО «БОШ-Саратов» клас­
сификация затрат на качество регламентируется стандартом качества пред-
11риятия (QSP). Для начала, необходимо уточнить, что несмотря на достаточ­
но объемный список элементов затрат на качество вся классификация затрат 
на качество на ООО «БОШ-Саратов» сводится к двум группам затрат на ка­
чество: в11утренние и внешние затраты на брак и доработку. 
Учет брака происходит 110 собственной программе, которая позволяет 
оценить дефект в плане себестоимости. Если говорить об автомобильной 
продукции, то затраты на качество составляют 0,5 евро на одну 1~еталь (100 
евро стоимость самой детали). 
Как видно из представленного выше годового отчета, затраты на каче­
ство четко регламентируются и планируются. Так затраты на качество пла­
нируются на уровне 4,4% от оборота. Из них: 1 ,2% - внешние затраты на ка­
чество, 1,2% - затраты на брак (доработку) и 2%.,.. рбеспечение качества. 
Если сравнить распределение затрат на качество на ООО «БОПI­
Саратов» с типичным распределением затрат на качество на машинострои­
тельных предприятиях в Европе, то мы будем набJЩ>дать следующую карти· 
ну (см. рис. 3-4). Типичное распределение затрат на качество выглядит сле­
дующим образом: 70% от общей суммы затрат на качество - затраты на по-
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тери (внутренние и внешние) , 25% - затраты на контроль, 5% - затраты на 
предупредительные мероприятия. На рассматриваемом предприятии картина 
несколько другая: 55% от общей суммы затрат на качество - затраты на по­
тери (внешние и внутренние), 45% - затраты на обеспечение качества . Оче­
видно, что затраты на контрол ь входят в последнюю группу . 
8 затраты на потери 
(внутренние и внешние) 
•затраты на контРол ь 
8 затра1ына 
предупредительные 
мероприятия 
Рис. 3. Рас11реде11енис 1атраr 11а каче~•во на машиностроительных предприятиях Европы 
г 
1 
1 
i 
45% 
8 внешние затраты на 
качеаnо 
а за•раты на брак 
(доработку} 
1!! затраты на обеспечение 
ка1 1 ест0а 
Рис. 4. Распределение за1lJЗТ 11а качество на ООО «БOIU-CapamR» 
Другим примером предприятия машиностроительного комплекса, реа­
лизующим концепцию затрат на качество является ООО «СЭПО-ЗЭМ». 
Мы уже упоминали типичное распределение затрат на качество на ма­
шинострщ~тельных предприятия Европы (см. рис . 3). Рассмотрим теперь ка­
ково это соотношении на ООО «СЭПО-ЗЭМ» (см. рис. 5) 
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64,97% 
• затраты на контропь • nотерк от sнешнеrо брака 
• nотер11 от внутреннего брака • nредуnредмтепьные меролрияткя 
Рис. j . Рас11реде.ление затрат 11а качество на ООО «СЭПО-ЗЭМ» 
Как видно из рисунка это распределение выглядит следующим обра­
зом: предупредительные мероприятия - 64,97% от общей суммы затрат на 
качество, потери от внешнего брака - 12,25%, потери от внутреннего брака -
0,89%, затраты на контроль - 21,89%. Что отличается от типичного распре­
деления (по мнению автора) в лучшую строну. На наш взгляд, благодаря уве­
личению затрат на контроль и предупредительные мероприятия, потери от 
брака на ООО «СЭПО-ЗЭМ» в 5 раз меньше, чем на предприятиях Европы в 
целом, и почти в 4 раза меньше, чем на ООО «БОШ-Саратов», что является 
несомненным конкурентным преимуществом. 
Анализ затрат на качество в ООО «СЭПО-ЗЭМ» представлен в таб­
лице 1. На основе проведенного анализа затрат на качество ООО "СЭПО­
ЗЭМ" предлагается: 
1. разработать систему мероприятий, направленных на повышение ра­
ботоспособности и качества продукции; 
2. усилить работу по повышению качества поступивших от поставщи­
ков комплектующих материалов и изделий, вплоть до требования обязатель­
ной сертификации их систем качества, либо отказ от их услуг и поиска новых 
надежных поставщиков; 
3. принять меры по реконструкции и модернизации оборудования. 
Нами предлагается ввести на предприятии ООО «СЭПО-ЗЭМ» учет за­
трат на качество по процессам (см. рис . 6). Тем более, что на предприятии 
уже давно определены основные производственные процессы, которые отра­
жены в стандартах предприятия. 
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l'uc. 6. КлассификацИJI затрат на качество на ОАО «СЭПО-ЗЭМ» с учетом npoцecc11oro поl!хода (ЗПМ -
затраты на пре11упре,1ительные меропрюrгия, ЗК - затраты на контро,1ь, ЗУН - затраты 11а устра11енне не­
соответствиR) 
Это позволит повысить эффективность аппарата управления и решить 
основную задачу учета и анализа затрат на качество, которая заключается в 
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предотвращении дефектов входных потоков и уменьшении дефектов на вы­
ходе процессов, связанных непосредственно с качеством. Именно благодаря 
этому, увеличивается эффективность процесса, его результативность !' эd>­
фек-rивность всей системы менеджмента качества в целом и как следствие -
повышается эффективность деятельности предприятия за счет снижения се­
бестоимости продукции. 
Учет затрат по процессам наиболее удобно на наш взгляд вести в соот­
ветствии с методом функционально-стоимостного анализа. Функ11иона.:1ыю­
стоимостной анализ - это метод системного исследования функций объекта 
(изделия, процесса, структуры), направленный на микимизацию затрат в 
сферах проектирования, произвол.ства и эксп,1уатации объекта при сохране­
нии (повышении) его качества и полезности. 
На качество и ·штраты пред11риятия на обеспечение и поддержание 
должного уровня качества влияет множество факторов. Однако для эффек­
тивного функционирования важен не только характер факторов, но и эффек­
тивное со<1етание механизмов, обсспечинающих снижение затрат на качест­
во. Возможность оценки затрат на качество позволяет управлять уровнем ка­
чества, эффективно и адекватно рыночной ситуации использовать свой по­
тенциал и добиваться благоприятного результата. 
В тоже время многие вопросы учета затрат на качество до настоящего 
времени остаются нерешенными или носят дискуссионный характер. К ним в 
частности, относятся: недостаточная адаптивность информационных потреб­
ностей к быстроизменяющимся обстоятельствам внугренней и внешней сре­
ды; разрозненность получаемой инфор.~ации о затратах на качество; недоста­
точное внимание при обосновании состава затрат и методов их учета к от­
раслевым, технологическим и организаuионным особенностям предприятий 
и др. ::>ти и другие причины не позволяют в полной мере реализовать опера­
тивные, тактические и стратегические задачи, связанные с управлением за­
тратами на повышение качества продукuии. 
Одним из таких механизмов, по мнению автора, является бюджетиро­
вание затрат на качество. Основной целыо системы бюджетирования затрат 
на качество является эффективная организация процесса управления дея­
тельностью нредприятия и е1 ·0 структурных подразделений (бюджетных еди­
ниц) в области качества посредством планирования, контроля статей доходов 
и расходов и анализа финансово-экономических показателей. А сам бюджет 
- это набор взаимосвязанных планов, выраженных в финансовых н натураль­
ных показателях, дru1 предприятия в целом и/или его подразделения (бюд­
жетной единицы) на определенный промежуток времени. 
Бюджетирование представляет собой управленческий инструмент рас­
пределения (планирования) ресурсов, охарактеризованных в денежных и на­
туральных показателях для достижения стратегических целей бизнеса. Бюд­
жетирование также можно представить как процесс анализа ранее принятых 
решений (контроль) (см. схему 1 ), через который предпри.ятие оценивает це-
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лесообразность фактического использования активов предприятия, «доброт­
ности и качества используемых .источников». 
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Раздельный учет затрат обеспечивает точное определение себестоимо­
сти 11родукции, построен на оснонании четко определенных производствен­
ных, вспомогательных и совместных процессов. На практике задачи бюдже­
тирования необходимо выделять в следующем виде (см. рис . 7). 
Такое определение задач бююкетирования наиболее зффектитю на 
наш вз1 ·ляд отражает управление затратами на качество , так как 11омогает 
rюработать rюследовательность действий для достижения целей управления. 
Как уже отмечалось ранее, бюджетирование тесно связано с определе­
rшем на предприятии центров финансовой ответственности. Т.е. администра­
тивных или формальных nо11раз11елений предприятия , руково11итель которых 
отчитывается за стоимость деятельности своего подразделения. Так финан­
совая сч1уктура (иерархическая система ЦФО) ООО «СЭПО-ЗЭМ» или ООО 
«БОUJ-Саратою> может быть представлена в следующем виде (см. схема 2). 
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Рис. 7. Задачи бюджетирования на предприятии 
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Схема 2. Финансовая структура предприятия 
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Таким образом, на основании проведенного диссертационного иссле­
дования еще раз доказана экономическая выгода от ведения учета и анализа 
затрат на качество. На современном этапе развития системы менеджмента 
качества, с учетом процессного подхода, концепция затрат на качество при­
обретает несколько иную окраску. В работе четко прослеживается взаимо­
связ1> процсссной организации nроизводст-ва и учета затрат на качество, т. е. с 
таким учетом появляется реальная возможность оценить эффективность ра­
боты системы менеджмента качества на предприятии в условиях процессноrо 
подхода, оце11ит1> ее сильные и слабые стороны. Только с помощью системы 
экономики качества предприятие имеет возможность получить должный ре­
зультат от создания системы менеджмента качества на базе международных 
стандартов серии ИСО, в частности, повысить конкурентоспособность своей 
продукции, снизить уровень дефектности, повысить свой имидж, улучшить 
качество продукции и снизить ее себестоимость. 
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